



1.1. cicle «novembre al voltant de la figura de Pere el gran»
-  5 de novembre. «El panteó reial de Santes Creus. Estudi de les tombes de Pere II el Gran, 




❑ Marina Miquel i Carme Subirana en la 
conferència sobre les actuacions a les tombes 
reials de Santes Creus.
❑ El nombrós públic assistent, el divendres de la 
Fira de Vila-rodona.
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-  19 de novembre. «Pere el Gran. Vida, actes i paraula», per Stefano M. Cingolani.
❑ L’historiador Stefano M. Cingolani, biògraf de 
Pere el Gran.
❑ Públic assistent.
-  26 de novembre. Com es va fer: Anatomia d’un rei (el documental de TV3), a càrrec de 
Maribel Serra.
❑ Maribel Serra explicant el muntatge del 
documental de TV3 Anatomia d’un rei. 
❑ Públic assistent a la conferència de Maribel 
Serra.
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1.2. viatges a la fresca




-  11 de juny. «Viatge pels Andes argentins, bolivians i xilens, i l’Illa de Pasqua», per Josep M. 
Gavaldà.
-  18 de juny. «Cuba, un país sostenible? (Castro i els castrats)», per David Rabadà.
-  25 de juny. «Viatge a Guatemala», per Marc Badia.
❑ Conferència audiovisual de 
Marc Badia.
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1.3. altres conferències organitzades Pel ceg
-  30 d’abril. Xerrada-audiovisual «Ruta literària per l’Alt Caià», per Josep Santesmases. La 
mateixa conferència s’havia realitzat el dia 15 d’abril a la Biblioteca Pública de Tarragona 
dins del cicle «La cultura de + a prop i + teva». 
 
❑ Xerrada de Josep 
Santesmases Ollé: «Ruta 
literària per l’Alt Gaià».
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2. EXCURSIONISME I SORTIDES CULTURALS 
2.1. sortides a Peu
-  10 de gener. Un tomb per Montagut. 
❑ Els petits excursionistes sortint de Mas d’en Bosc.
-  24 de gener. Caminada per mas d’en Bosc i la serra de la Canya.
❑ Sortida amb neu a 
Montagut. 
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-  7 de febrer. De Nulles a Vilabella i als meandres del Gaià. 
❑ La ruta passava pel 
llogarret de Casafort 
(Nulles).
-  28 de febrer. Caminada cap a Rojals i la Taula dels 4 Batlles.
❑ Situats a la cruïlla del Clot del Llop.
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-  9, 10 i 11 d’abril. Caminada a Montserrat. Es va repetir la marxa a Montserrat per la 
Censada. La sortida on es va fer el camí de Vila-rodona a Montserrat.
❑ Fotografia 
de grup havent 
arribat a 
Montserrat. 
❑ Al cim del Comapedrosa.
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-  2, 3 i 4 de juliol. Sortida i ascensió al cim del Comapedrosa (2.942 m), d’Andorra. 




El dia 21 de gener de 2011 es va presentar la Resclosa, 14, corresponent a l’any 2010, 
número monogràfic dedicat a les riuades del Gaià. La presentació va anar a càrrec de Narcís 
Carulla Gratacòs (Dr. Ciències Geològiques Hidrogeologia. Estudis de Geologia Aplicada) 
del Centre d’Estudis Altafullens.
❑ Portada de La Resclosa núm. 14.




 - D’ON SURTEN ELS AIGUATS?
  Toni Nadal
 - EL FENÒMEN NATURAL DE LA INUNDACIÓ EN ELS RIUS I EL 
  CONTROL DE LES INUNDACIONS I DE L’ESPAI FLUVIAL DEL GAIÀ
  Joan Rubió i Guilleumas
 - AIGUATS I SEQUERES A L’ALT GAIÀ
  Salvador Palau i Rafecas
 - LES GAIANADES DEL xix
  Maribel Serra i Pallarès
 - LA «GAIANADA DEL 21» A LA RIERA DE GAIÀ
  Joan Carles Blanch i Torrebadell
 - LOS NATS NO HO HAVIEN VIST. L’AIGUAT DE SANT CINTO A LA
  CONCA MITJANA DEL GAIÀ
  Josep Santesmases i Ollé
  
 - LES RIUADES AL GAIÀ DURANT LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE xx
  Josep Maria Gavaldà Gotarra i Marc Badia Miró
 - MEMÒRIA D’ACTIVITATS
❑ Presentació de 
La Resclosa núm. 14 
per Narcís Carulla. 





-  al museu d’història de catalunya. 8 d’abril. Inauguració de l’exposició «Santes Creus, 
de monestir a monument, 1821-1921», coproducció del Museu d’Història de Catalunya 
i el CEG. La inauguració va ser presidida pel conseller de cultura Joan Manuel Tresseras i va 
comptar amb la intervenció del president del CEG, Marc Badia.
-  14 de maig. Inauguració d’exposició de fotografies de Gabriel Pasqual, organitzada pel 
Casal i el CEG. 
❑ Inauguració de l’exposició 
«Santes Creus, de monestir 
a monument, 1821-1921», al 
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-  11 de setembre. Inauguració de l’exposició: «Volem l’Estatut», fotografies de Josep San-
tesmases i Ollé sobre les manifestacions de Sant Boi de Llobregat, 11 de setembre de 
1976, Barcelona, 11 de setembre de 1977 i Barcelona, 10 de juliol de 2010. 
-  31 d’octubre: Inauguració de l’exposició de producció pròpia: «Les terres del Gaià a l’arxiu 
Albert Bastardes, 1906-1936». L’exposició és una selecció de les fotografies realitzades 
en la seva majoria pels germans Joan i Gabriel Roig, els clixés de les quals es conserven a 
l’Arxiu Albert Bastardes de Vilassar de Dalt. Les fotografies antigues es van complementar 
amb fotografies actuals realitzades des dels mateixos indrets per Daniel Rañé Gavaldà i 
Josep Santesmases i Ollé. La inauguració va comptar amb la presència de Ramon Font-
devila, director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana i de 
M. Carme Jiménez, directora de l’Institut Ramon Muntaner.
❑ Inauguració de l’exposició 
«Volem l’Estatut» de Josep 
Santesmases.
❑ Inauguració de l’exposició 
«Les terres del Gaià» a l’arxiu 
Albert Bastardes.
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5. ACTES INSTITUCIONALS I RELACIONS EXTERNES
5.1. assemblea general del centre d’estudis del gaiÀ
El dia 5 de juny, a la Sala d’Actes del Casal, es va celebrar l’Assemblea General Ordinària 
del Centre d’Estudis del Gaià. 
5.2. institut ramon muntaner, fundació Privada dels centres d’estudis de Parla ca-
talana
5.2.1. Recercat. Badalona
El CEG va participar en la sisena edició de recercat, jornada de cultura i recerca local, 
celebrada a la rambla de Badalona, amb l’aportació de les publicacions més recents i material 
de difusió.
❑ Públic assistent vingut de la 
tota la geografia del Gaià. 
❑ Inauguració 
de la Jornada de 
Cultura i Recerca 
Local «Recercat», 
a Badalona. 
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❑ Públic assistent a les II Jornades d’Estudi i Divulgació de les terres del Gaià. 
5.2.2. Ajuts sol·licitats
El CEG durant l’any 2010 s’ha acollit als ajuts per a publicacions del núm. 13 de La Res-
closa.
6. TERRES DEL GAIÀ
6.1. ii jornades d’estudi i divulgació de les terres del gaiÀ
El CEG ha estat una de les entitats impulsores en la preparació de les segones jornades 
que es varen celebrar els dies 19 i 20 de març de 2010, a cal Cadernal de Salomó. Com les 
anteriors van ser organitzades conjuntament pel Centre d’Estudis del Gaià, l’Agrupació Me-
diambiental la Sínia, el Grup d’Estudi i Protecció del Ecosistemes del Camp-Ecologistes de 
Catalunya (GEPEC-EdC) i el Grup d’Amics de Toni Achón. Associació Ecologista de Tar-
ragona (GATA). Les actes del congrés, les ponències i comunicacions presentades formaran 
part i seran publicades a La Resclosa núm. 15 (2011). 
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❑ Taula rodona amb els presidents/presidenta dels consells comarcals de la Conca de Barberà, l’Alt 
Camp i el Tarragonès.
6.2. 30 d’abril, 1 i 2 de maig. ii marxa Per les terres del gaiÀ
El CEG s’adhereix i participa en la realització de la I Marxa per les terres del Gaià. Al pas 
pels pobles del Gaià es llegeix el següent manifest: 
Crida de la primera marxa per les terres del Gaià
De nord a sud, de les Fonts de les Canelles de Santa Coloma de Queralt a la 
platja de Tamarit, baixem pel Gaià, convençuts de la unitat geogràfica que configura 
un riu com el nostre, conscients dels valors patrimonials de tot ordre que encadenen 
les terres del Gaià, compromesos en la seva preservació, millora, difusió i promoció 
intel·ligent i raonada. La conca hidrogràfica d’un riu és l’única divisió territorial 
fixada en la mateixa escorça de la terra, invariable i exempta dels canvis de criteri 
socials i polítics que els humans determinen al llarg de l’història. 
A les terres del Gaià, les pertinences territorials, administratives, sentimentals, 
les relacions socials, comercials i econòmiques, poden ser moltes i diverses. Realitats 
indiscutibles que hem de considerar un factor positiu en les continuïtats i enca-
denaments de l’espai físic, de l’espai cultural. En la divisió territorial de Catalunya 
les terres del Gaià estan repartides entre tres grans fragments inclosos a la Conca 
de Barberà, a l’Alt Camp i al Tarragonès, més dues petites porcions pertanyents a 
l’Anoia i al Baix Penedès. No per això s’ha d’oblidar el conjunt i la continuïtat de 
les terres del Gaià, en els seus valors i en les seves problemàtiques. No per això 
aquestes parts han de viure d’esquena com si res tinguessin en comú. 
Riu avall i riu amunt sentim la necessitat d’articular un territori, sense qüestionar 
les divisions politicoadministratives existents, sumant factors, persones, col·lectius i 
administracions. Articular en base a unes realitats tangibles, reals, a les continuïtats 
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❑ La I Marxa de les terres del Gaià al seu pas per Vila-rodona.
que el Gaià determina com a espai natural, com a espai històric. Construir serena-
ment l’espai de futur per les dones i els homes del territori, lliure de depredacions, 
sense sotmetre’s a la pressió i al model dels creixements de les àrees metropolitanes 
de llevant i de ponent. I sobretot esmenar els errors del passat, tan greus com l’haver 
capolat el curs de l’aigua: l’essència i la vida d’un riu. 
Que demà, de nord a sud, de Santa Coloma a la mar, pel camí ample que ara baixem, 
puguem sentir propera la remor de l’aigua, contemplar la verdor de la ribera, mentre la vida 
per nosaltres, pels nostres fills i per tots els éssers vius hi discorri amb plaent harmonia. 
Que el puig de Montagut, l’etern sentinella de les terres del Gaià, lluny de 
l’avergonyiment aliè, pugui sentir delectança. El compromís serè i raonat de tothom 
ha de ser inversió i garantia. 
Terres del Gaià, abril-maig de 2010
6.3. xi fòrum de les terres del gaiÀ 
Diversos membres del Centre d’Estudis del Gaià van participar en el XI Fòrum de les terres 
del Gaià celebrat al Pont d’Armentera el dia 13 de novembre, amb la presència de representants 
de la Mancomunitat del Sènia, del Consorci Serra de Llaberia i del Consorci de la Vall del 
Corb, que exemplificaren les seves experiències en la promoció d’aquests territoris.
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